



















































































































例えばロシア語だと＊Япишу. Мы пишем. Ты 





































































ne sake ani kamuy-nomi=an.
ネ サケ アニ カムイ-ノミ=アン.


































































































[mosir-pa-un-sar or wa topattumi ek] ru-w-e  ne.
[モシㇼ-パ-ウン-サㇻ オㇿ ワ トパットゥミ エㇰ]  ル-ウ-エ ネ.






















[tane  e=poro]  ru-w-e  ne.
[タネ　エ＝ポロ] ル-ウ-エ ネ.












[a=kor  nispa  ek]   haw-e  ne.
[ア＝コㇿ   ニシパ エㇰ] ハウ-エ ネ.









[húci ek  kor an]   sir-i  ne.
[フチ エㇰ コㇿ アン]  シㇼ-イ ネ.












[poyseta  en=sam ta  ek]  hum-i  ne．．
[ポイセタ エン＝サㇺ タ エㇰ]  フㇺ-イ ネ…
























[tane   ipe=an usi-ke]   ne.
[タネ　イペ＝アン ウシ-ケ]  ネ.











[kamuy renkayne e=pa wa e=siknu-re] hi ne aan.
[カムイ レンカイネ エ=パ ワ エ=シㇰヌ-レ] ヒ ネ アアン









[a=an-te-mac-ihi   ikesuy]  kat-u  ne.
























[e=unu-hu cis kor e=resu]  kat-u ne ru-w-e ne na.
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